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Señores miembros del jurado calificador:  
En cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
presento ante ustedes la tesis titulada “Control interno y su relación con la gestión financiera 
de tarjeta Visa débito en entidades financieras, Lima, año 2017”, la misma que someto a 
vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el 
título Profesional de Contador Público.  
Tiene como finalidad demostrar e identificar que el control interno tiene relación con 
la gestión financiera de tarjeta Visa débito en las entidades bancarias de Lima así como 
informar el valor adicional que este título valor, ofrecerá al evaluar las diferentes alternativas 
de control interno y el uso adecuado de procesos financieros permitirá a la empresa lograr 
sus objetivos, tener una mayor competitividad y una gestión eficiente para poder reducir 
malas experiencias con los clientes, tanto internos como externos. 
El presente trabajo de investigación está estructurado bajo el esquema de 8 capítulos. 
En el capítulo I, se expone la introducción. En capítulo II, se presenta el marco metodológico 
y método de investigación. En el capítulo III, se muestran los resultados de la investigación. 
En el capítulo IV, las discusiones. En el capítulo V, las conclusiones. En el capítulo VI, se 
presenta las recomendaciones. En el capítulo VII y VII, se detallan las referencias 
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El reciente análisis de estudio, sostiene como propósito primordial identificar cual es el 
método a través del cual el control interno tiene relación con la gestión financiera de tarjeta 
Visa débito en entidades bancarias, Lima, año 2017. La envergadura de este trabajo nace en 
la obligación de ofrecer un buen producto y servicio a los clientes del Sistema financiero, ya 
que existen diversas regularizaciones por los consumos realizados con su tarjeta Visa débito y 
falencias en la gestión de los procesos que estos intervienen. El prototipo de trabajo es 
correlacional, el diseño de la tarea realizada es no experimental transversal correlacional, 
con un poblamiento de 300 trabajadores del área de servicios para los clientes de una entidad 
bancaria, la muestra está formada por 44 colaboradores del área mencionada. La técnica que 
se utilizo es la encuesta y el instrumento de recolección de datos, el cuestionario fue aplicado 
a los colaboradores del área. Para garantizar la certeza de los instrumentos se empleó el 
criterio de juicios de expertos y además está avalado por el uso del Alfa de Cronbach; la 
verificación de las hipótesis se ejecutó con la prueba del Chi cuadrado. En el actual estudio de 
investigación se tuvo como desenlace que el control interno tiene relación con la gestión 
financiera de tarjeta Visa débito en las entidades bancarias, Lima, año 2017. 
 










The recent research analysis has the main purpose of identifying how internal control is related 
to the financial management of a Visa debit card in banking entities, Lima, 2017. The scope 
of this work stems from the obligation to offer a good product and service to the clients of the 
Financial System, since there are various regularizations for the consumptions made with your 
Visa debit card and flaws in the management of the processes involved. The research prototype 
is correlational, the design of the task performed is non-experimental correlational cross-
sectional, with a population of 300 people in the service area for the clients of a bank, the 
sample consists of 44 people in the aforementioned area. The technique that was used is the 
survey and the data collection instrument, the questionnaire was applied to the collaborators 
of the area. For the authenticity of the instruments, the criterion of expert judgments was used 
and is also supported by the use of Cronbach's Alpha; The hypothesis was verified using the 
Chi-square test. In the current research study, the outcome was that internal control is related 
to the financial management of Visa debit cards in banks, Lima, 2017. 






















1.1. Realidad Problemática 
Modernamente en entidades bancarias es necesario un eficiente control interno para el flujo 
de la gestión financiera, pues las múltiples operaciones que la banca realiza se desenvuelven en 
un entorno con un nivel de alto riesgo operacional. Otro de los factores que obliga a este 
minucioso control es la ardua competencia, ya que el hecho de contar con sistemas 
automatizados, con tecnología de calidad, hace que se diferencie una entidad de otra, motivo 
por el cual el cliente confía en que las operaciones que realice no tendrán errores operativos y 
ni una deficiente gestión. 
Los clientes insatisfechos desprestigian a la entidad, muchas entidades bancarias ofrecen 
una variedad de beneficios bastantes atractivos, con capital humano de alta calidad, pero no 
suelen ser suficiente para evitar errores en la gestión financiera. El crecimiento acelerado de 
estos nuevos productos y servicios conlleva a evaluar, establecer y mejorar constantemente, así 
mismo, reforzar las actividades que intervienen en dichos procesos para lograr una mejora 
constante. 
Se sabe que hay múltiples inconvenientes por los que pasan los usuarios del sistema 
bancario, errores cuya responsabilidad recae directamente en el banco, tales como las 
regularizaciones por parte de consumos con tarjeta Visa débito, y a pesar de que el banco 
siempre busca brindar un excelente servicio, las falencias que existen hace que las personas no 
estén satisfechas con el servicio brindado, generando mala publicidad. 
Puede que el origen de estos problemas sea la falta de consistencia y revisión en el negocio 
aplicado en el Canal de Venta – Point of sale sobre las complejas operaciones realizadas con 
tarjeta de débito, por lo que la aplicación de un eficiente control interno podría dar como 
resultado que estos errores disminuyan garantizando así el cumplimiento de metas, relacionado 
al plan estratégico de la empresa. 
1.2. Trabajos Previos 
Rivero, A. (2016). Aplicación de auditoría con tratamiento basado en riesgos en el 







Universidad de Lima, Lima, Perú. El fin de esta investigación reside en dar a conocer la 
aplicación de actividades de auditoria interna orientado a mejorar la gestión sistemática del flujo 
de observaciones que una entidad bancaria tiene por alguna falencia en su servicio o producto. 
El poblamiento se obtuvo a raíz de las tareas puntualizadas en el plan de auditoría entorno a 
riesgos, aprobado por la SBS y estuvo adecuada por 39 serie de actividades orientadas a su nivel 
de dificultad, y como ejemplo se tomó el proceso de atención de reclamos el cual fue una de las 
auditorías en las que estuvo involucrado el autor como consultor externo, sin embargo, se 
informó de lo planteado al Gerente de auditoría interna del Banco. Se obtuvo detalles 
relacionados al procesamiento de atención de reclamos y la relación con la aplicación de 
Auditoría Basada en Riesgos empleada por la misma entidad en custodia, y los datos que habían 
referencia a dicho procedimiento fueron extraídos mediante entrevistas con el personal del área 
de atención al cliente y las evidencias que los mismos proporcionaban. Para concluir el autor 
manifestó que la hipótesis del estudio es eficaz, se comprobó que aplicando el método ABR 
(Auditoría Basada en Riesgos) se obtenía un nivel superior de servicio con respecto a la atención 
de reclamos. Sin embargo, se estudió la importancia en los riesgos determinados y se comprobó 
que el flujo de dicha administración marcha correctamente a pesar de determinar una 
declinación en el tiempo de atención de reclamos. Como adición, los riesgos detallados en esta 
sinopsis se ajustan a una altura razonable, lo cual origina que la empresa pueda tener sus metas 
realizadas. 
Ibáñez, V. (2016). La implementación de controles en el manejo de los instrumentos de 
inversión y la mejora de la situación económica – financiera del Banco Créditos en el año 2015 
(tesis de pregrado). Universidad privada del norte, Lima, Perú. La investigación tenía como fin 
principal exponer que la aplicación de métodos de control en el manejo de las herramientas de 
inversión mejoraba la situación económico-financiera del Banco Créditos en el periodo 2015. 
El prototipo de investigación fue experimental, la población estuvo adecuada por todas las 
actividades operativas que se ejecutaron como parte del manejo de los instrumentos de 
inversión, es decir, consistió en el proceso de negociación, registro, valorización y 
contabilización de los instrumentos de inversión del Banco Créditos, la muestra fue dirigida por 
el investigador, por lo que optó por tomar a su población total. Para recolectar el autor utilizó 







operativos contables, mediante procedimientos como los flujos gramas, matrices de riesgo, 
cuadros estadísticos, análisis de datos, y ratios financieras. Concluyó el autor en que se 
comprobó a través de indicadores que la implementación de los controles mejora la situación 
económico-financiera del Banco Créditos en el periodo 2015. Esta mejora se vio reflejada en el 
comportamiento del margen financiero bruto, costo de fondeo rentabilidad de los activos y 
rentabilidad del patrimonio obtenida a diciembre 2015 en comparación con los resultados 
obtenidos a julio 2015.   
Vera, R. (2013). La aplicación y práctica de políticas y procedimientos de control interno 
en entidades del Sistema Financiero en condición de liquidación (tesis de maestría). 
Universidad nacional mayor de San Marcos, Lima, Perú.  El propósito que diseñó el autor fue 
el de imponer métodos estratégicos de control en las empresas del sistema financiero que están 
para ser eliminadas, con el objetivo de ayudar a la gestión eficiente y eficaz de los flujos 
liquidatarios, con el propósito que se llegue a la meta de sus diversas actividades. Para dicho 
análisis, el autor utilizó el método inductivo, y en forma complementaria el método deductivo, 
el diseño de estudio que se aplico fue el transaccional o transversal de tipo correlacional – 
causal. La población seleccionada estaba constituida por las empresas del sistema financiero 
declaradas en estado de anulación por la Superintendencia de Banca y Seguros en todo el país, 
constituido por 41 empresas entre bancos, financieras, mutuales de crédito y vivienda, entre 
otras entidades financieras, quedando determinada la muestra por las entidades financieras que 
no tenían terminado el tratamiento de liquidación. La conclusión a la que llegó el autor fue que 
el control establecido para el flujo de liquidación en las empresas financieras en cuestión era 
muy elemental, así como el mecanismo de brindar información a la entidad supervisora. No 
aplicaban políticas para tener un ambiente favorable, la administración de los recursos humanos 
era desigual y no ayudaba a lograr las metas establecidas en la gestión; no existían organigramas 
del personal ni guías para la orientación de cada trabajador; por lo que muchos de ellos no 
estaban involucrados con los objetivos de las empresas. Así también dichas empresas no tenían 
la estructura de una auditoria interna que se encargue del monitoreo y supervisión del flujo de 








Barba, F. (2012). Identificación de los elementos financieros en la gestión contable y 
administrativa del banco de materiales en lima metropolitana (Tesis de pregrado). Universidad 
de San Martín de Porres, Lima, Perú.  El autor tuvo como finalidad diagnosticar los problemas 
financieros que causan que la gestión contable-administrativa no se genere eficientemente y 
alinear el proceso para poder corregir errores proactivamente. Este trabajo se desarrolló en base 
a un estudio no experimental, longitudinal del prototipo de diseño de tendencia. Todos los 
usuarios que laboran en el área de planificación, administración y finanzas conformadas por 
especialistas en el tema, fueron tomados como población y esto ascendía a 316 personas de las 
agencias de las entidades bancarias situadas en lima metropolitana, la medida de muestra fue de 
56 personas, a las cuales se les empleo los instrumentos de medición, tanto las entrevistas como 
encuestas. Para concluir, detalla el autor que la práctica de una eficiente y eficaz gestión 
contable y administrativa es el motor esencial para una empresa en desarrollo, esta no solo podrá 
solucionar problemas a tiempo sino que también podrá prevenir que no existan más dificultades 
en los procesos.  
Castañeda, J. (2014). Revisión del flujo operativo de tarjeta de crédito en el área de medios 
de pago de un banco (tesis de pregrado). Universidad Militar Nueva Granada de Colombia. 
Tenía como principales fines implementar y tasar actividades que se ejecuten en esta área, para 
así fortalecer los controles que lleven a cabo en el flujo regular y tener la oportunidad de mejorar 
los procesos estratégicos. Mediante la aplicación del análisis de campo, entrevistas en el área y 
recopilación de información, se generó la revisión de los flujos operativos del caso antes 
mencionado. Se reconoció que en el área de medios de pago se practica el proceso operativo de 
los créditos de consumo mediante tarjetas de crédito propias, a esta área le hacía falta un control 
permanente a las funciones que realizaban los ejecutivos, la empresa no tenía reglamentos de 
seguridad ni procedimientos requeridos por los órganos de control que garanticen su servicio. 
Como resultado final el autor indicó que esta área no tiene los controles adecuados para brindar 
un servicio seguro a sus clientes, así como la falta de auditorías internas y externas que 
demuestren que no existen falencias en los procesos operativos de la labor comercial, se 
identificó diversos errores en las actividades, esto debido a la poca capacitación que tenían los 
trabajadores, es más esta área no contaba con el personal suficiente, según el organigrama 







1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Control interno. 
El control es una cadena de actividades proveniente de muchos años atrás, toda la vida 
los seres humanos hemos querido tener organizadas nuestras actividades. Llenera (2012) 
afirma. “Hace mucho tiempo atrás todo ser humano tiene la obligación de aplicar control, el 
cual empezó en cuentas simples, (…). Hasta llegar a verdaderos sistemas de enumeración” 
(p.42). Siempre el ser humano estaba identificando números relacionado al control de sus 
actividades diarias lo que tuvo como consecuencia más adelante, tener la capacidad de 
operaciones más difíciles, orientados en primer lugar al control de sus recursos y espacios. El 
proceso de control de actividades en una empresa, va de la mano con la responsabilidad de cada 
miembro de la entidad, todos son parte de ello para así garantizar la seguridad y bienestar de la 
empresa. Una empresa que quiere llegar al éxito está obligada a la correcta gestión de sus 
operaciones, bajo las leyes y normas que esta impone, así como la confiable información que 
brinda tanto administrativa como financiera. 
1.3.1.1. Proceso. 
Un proceso se concreta como la agrupación de tareas relacionadas entre sí, con un fin 
específico. Blanco (2012) detalla: “El proceso de actividades en las empresas, impulsados por 
organismos individuales o funciones, son ejecutados por medio de una previa planeación y 
luego la supervisión y el control gerencial (…). Este mecanismo es usado por la gerencia no un 
sustituto de ella” (p.42). Todos los procesos son importantes para poder contribuir a un eficiente 
control en la empresa, por ello cada actividad o tarea debe tener una verificación previa para 
luego poder ejecutarse, todo ello trabaja de la mano con el plan estratégico de cada empresa, ya 
que sirve para el monitoreo de los planes, metas y objetivos planteados para salvaguardar sus 










1.3.1.2. Logro de objetivos. 
Como en la vida personal el logo de objetivos es la travesía que nos lleva a la felicidad, 
y a vivir de la manera que más nos agrada, lo mismo pasa en la vida de las empresas plantean 
metas que desean cumplirlas en un determinado tiempo para la satisfacción de los propietarios 
o socios. Blanco (2012) detalla: “Los objetivos pueden ser el deseo y anhelo de toda empresa 
como un todo, o como un ser blanco de función especial dentro de la entidad. Incluso cuando 
cuantiosas finalidades son específicas en una entidad particular, algunos son ampliamente 
compartidos” (p.30). 
1.3.2. Gestión financiera. 
Las finanzas hace muchos años atrás vienen siendo apreciadas en la economía, con el 
desarrollo de la tecnología y de este mundo tan globalizado, obligan a las empresas a impulsar 
un estudio de las finanzas más a fondo para el buen financiamiento de las mismas, es por ello 
que nace la gestión financiera, que aplica la correcta administración de recursos que posee toda 
organización donde controla sus gastos e ingresos para su eficiente funcionamiento. Padilla 
(2012) señala: “La gestión financiera se encarga del análisis de las operaciones que están 
relacionados con los medios financieros de una empresa, según el rubro a que esta se dedique 
(…). La gestión financiera es considerada como un instrumento que cambia la misión y visión 
de una entidad a actividades económicas” (p. 50).  
1.3.2.1. Mercados financieros. 
El mercado financiero es el espacio que admite a personas naturales y/o jurídicas a 
intercambiar productos financieros en una compra y venta, fijando un precio justo de acuerdo 
a la oferta y demanda. Montoro de castro y Díez (2014) manifiesta: “El mercado financiero es 
el lugar donde o a través del cual se canjean posesiones financieras y se determinan los valores 
de estos, con el propósito de obtener un ahorro significante en la economía de los usuarios 
involucrados” (p.302). Entre las actividades del ofertante y demandante, las principales 
funciones son la de establecer un contrato, servir como herramienta para poder determinar las 
cantidades de valor de los activos financieros que se comercializan, contribuyendo a una buena 








Córdoba (2012) identifica: “Efectivo es toda aquella posesión que comúnmente utiliza 
el usuario como medio de pago, y que no tiene ninguna restricción e incluye la riqueza en 
billetes, monedas, los certificados de depósitos y los cheques, que se mantengan a fácil 
disposición, en la caja o en el banco” (p.104). 
1.3.2.3. Operaciones monetarias. 
Según el banco de crédito del Perú, define las operaciones monetarias como un sistema 
de gestión de operaciones contables donde se generan abonos y/o cargos a las cuentas de los 
clientes, con un análisis previo de la situación, que tiene como objetivo simplificar los procesos 
a un trabajo más fácil, eficiente y que tengan un valor agregado para el cliente. 
1.3.2.4. Conciliación manual Base I. 
Banco de crédito del Perú (2015) detalla: “Conciliación manual Base I trata de la 
verificación del cargo a la cuenta del cliente con la autorización del banco” (p.3). Este proceso 
quiere decir que si el cliente tiene el cargo en su cuenta por la operación N°123 y no se tiene la 
autorización del banco, le devolvemos el monto del consumo al cliente, así como, si el cliente 
no tiene el cargo por una operación que el banco ha autorizado se envía a recuperar el dinero, 
con cargo a la cuenta del cliente. 
1.3.2.5. Devolución manual. 
Banco de crédito del Perú (2015) detalla: “Devolución manual consiste en la devolución 
de los fondos al cliente por que no se tiene la confirmación de VISA” (p.7). Esta actividad se 
basa en las operaciones autorizadas por el banco que se le debita al cliente en su cuenta, pero 
así como autorizamos, VISA se encarga de enviar al banco la confirmación de todas las 
operaciones autorizadas y como entidad bancaria si no contamos con eso, se le devuelve el 
dinero al cliente porque es un consumo invalido, VISA tiene 180 días para enviar la 
confirmación de la operación según norma 2150.306.05.03 del banco de crédito, el proceso 
consiste en devolver los fondos al cliente al décimo día del consumo. Por otro lado también se 
puede devolver los fondos al cliente por el ingreso de un reclamo, donde el cliente acredita que 
se le cargo doble, que anulo la compra o simplemente no reconoce el consumo, se realiza la 







1.3.2.6. Conciliación con importes diferentes. 
Banco de crédito del Perú (2015) detalla: “Este proceso implica la validación de la 
autorización del banco respecto al cargo a la cuenta del cliente por el consumo, con la 
confirmación de Visa por dicha operación” (p.8). Este proceso de conciliación con importes 
diferentes valida que el monto que el banco autoriza cargar a la cuenta del cliente sea el mismo 
monto que confirma Visa, por el contrario si no es el mismo monto este flujo se encarga de 
verificar cuanto se le debe cargar o abonar al cliente según sea el caso, de la diferencia del 
importe del consumo entre la autorización y la confirmación. 
1.3.2.7. Operaciones extornadas. 
Banco de crédito del Perú (2015) detalla: “Este proceso valida las operaciones 
extornadas por los clientes porque no se concretó la operación” (p.8). El extorno de las 
operaciones puede existir de diversas maneras ya sea porque se fue el sistema, porque no 
finalizo la compra o por motivos personales ya no quiso realizar el consumo, entonces las 
operaciones que el banco autorizo deben ser extornadas, VISA envía el reporte al banco junto 
con el dinero para poder devolver los fondos a la cuenta del cliente. 
Todas estas operaciones trabajan con el Canal de Punto de Venta Point of sale que tiene 
como objetivo atender las operaciones de compras locales y del exterior, realizadas a través de 
un dispositivo Point of sale, disposición de efectivo realizado en Cajeros Electrónicos de otras 
redes, compras por internet y consumos recurrentes, todo ello para operaciones realizadas con 
una Tarjeta de Débito. Las operaciones realizadas por este canal son atendidas por Visa 
Internacional, quien viene realizando la validación de las transacciones para operaciones de 
compras locales y del exterior.  
La operativa de gestión financiera en entidades bancarias tiene como principal función 
conciliar el cobro que se les hace a los clientes por sus consumos y el cobro correcto que realiza 
VISA a los entidades bancarias por las operaciones en el terminal punto de venta, es por ello 
que existen distintos proceso operativos donde se verifica y valida todas las actividades que 








1.3.3.  Marco conceptual. 
1.3.3.1. Sistema financiero. 
El conjunto financiero de un país está conformado por organizaciones económicas con 
dos fines principales: canalizar el ahorro y dar facilidad al flujo de dinero en un estado. Córdoba 
(2012) indica: “El sistema financiero es la pieza principal e importante para el avance de la 
economía de un país, por que administra los recursos financieros, desde todos los aspectos de 
las unidades de la economía para realizar operaciones comerciales e inversiones” (p.123). 
1.3.3.2. Gestión de riesgos 
En toda entidad existen factores de riesgo pero la idea está en identificarlos a tiempo, 
analizar la situación y poder dar solución en un tiempo determinado, esto implica el manejo de 
posibles situación futuras y permite tener una solución antes de una reacción al problema. León 
(2012) define: “La gestión de riesgo en una entidad, está creada para determinar e identificar 
sucesos importantes donde se detecte el riesgo en la empresa y administrarlo dentro de los 
parámetros establecidos, garantizando la razonable seguridad para lograr objetivos” (p.210). 
Proyectar los riesgos futuros en una empresa también ayuda a tener un sistema de prevención 
ante un evento fortuito, si se establece como un flujo continuo en la organización, estas 
actividades serán de manera proactivas. 
1.3.3.3. Activos financieros. 
Córdoba (2012) detalla: “Los activos financieros son aquellas posesiones o títulos 
contables difundidos por las unidades del sistema financiero, que establecen un mecanismo de 
sostener riqueza para quienes los poseen y un gasto para quienes los generan” (p.357). 
1.4.  Formulación al problema 
1.4.1. Problema General. 
¿De qué manera el control interno se relaciona con la gestión financiera de tarjeta Visa 








1.4.2.  Problemas Específicos. 
¿De qué manera el control interno se relaciona con los medios financieros de tarjeta 
Visa débito en entidades bancarias, Lima, 2017? 
¿De qué manera el control interno se relaciona con las operaciones monetarias de tarjeta 
Visa débito en entidades bancarias, Lima, 2017? 
¿De qué manera la gestión financiera se relaciona con el proceso de tarjeta Visa débito 
en entidades bancarias, Lima, 2017? 
¿De qué manera la gestión financiera se relaciona con el logro de objetivos de tarjeta 
Visa débito en entidades bancarias, Lima, 2017? 
1.5. Justificación del estudio 
1.5.1.  Teórica. 
La base teórica del actual estudio de sondeo servirá de dirección para analizar la 
situación económica de la empresa objeto de estudio, lo cual permitirá confirmar o rechazar la 
teoría sobre el control interno y su relación con la gestión financiera de tarjeta Visa debito en 
entidades bancarias, además el propósito de este estudio es emitir ideas y definir conceptos de 
la operatividad, para generar reflexión de las actividades debido a que esta se desempeña en un 
ambiente de alto riesgo operativo por los abonos y cargos masivos a las cuentas de los clientes, 
así mismo poder contrastar resultados y poder enfrentar situaciones complicadas de la manera 
más eficiente con una teoría ya existente. 
1.5.2. Práctica. 
El motivo por el cual se realizó esta investigación ha sido el ofrecer un aporte a favor 
del entorno financiero, que mediante un análisis del control interno, se pretende contribuir a  la 
mejora de los procesos monetarios en el área de operaciones de las entidades bancarias, para 
poder reducir errores que afectan directamente a las cuentas de los clientes por consumos con 







entidades bancarias puedan ser reconocida como una marca en el Mercado y no como una 
entidad de fácil acceso. 
1.5.3. Metodológica. 
El presente estudio tiene justificación metodológica porque a diferencia de otras 
investigaciones, se aplicará un cuestionario que pretende tener como resultado nuevas 
estrategias para generar conocimiento válido y confiable que puede ser investigado por la 
ciencia, ya que describe los conceptos para ser aplicados mas no son teorías que han sido 
confirmadas, una vez que se halla demostrado su validez y confiabilidad estarán a disposición 
y serán de ayuda para posteriores investigaciones, siendo utilizadas tal vez en temas similares, 
o en su defecto realizando variaciones si así lo considerase el autor. 
1.6. Hipótesis 
1.6.1. Hipótesis General. 
El control interno se relaciona con la gestión financiera de tarjeta Visa débito en 
entidades bancarias, Lima, 2017. 
1.6.2. Hipótesis Específicos. 
El control interno se relaciona con los medios financieros de tarjeta Visa débito en 
entidades bancarias, Lima, 2017. 
El control interno se relaciona con las operaciones monetarias de tarjeta Visa débito en 
entidades bancarias, Lima, 2017. 
La gestión financiera se relaciona con el proceso de tarjeta Visa débito en entidades 
bancarias, Lima, 2017. 
La gestión financiera se relaciona con el logro de objetivos de tarjeta Visa débito en 









1.7.1. Objetivo General. 
Identificar como el control interno se relaciona con la gestión financiera de tarjeta Visa 
débito en entidades bancarias, Lima, 2017. 
1.7.2. Objetivos Específicos. 
Determinar como el control interno se relaciona con los medios financieros de tarjeta 
Visa débito en entidades bancarias, Lima, 2017. 
Establecer como el control interno se relaciona con las operaciones monetarias de tarjeta 
Visa débito en entidades bancarias, Lima, 2017. 
Detallar como la gestión financiera se relaciona con el proceso de tarjeta Visa débito en 
entidades bancarias, Lima, 2017. 
Describir como la gestión financiera se relaciona con el logro de objetivos de tarjeta 


























2.1 Diseño de investigación 
2.1.1  No experimental. 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) señalan: “El estudio no experimental es aquel 
que se ejecuta sin tener que maniobrar premeditadamente las variables. Esto explica que, se 
trata de investigaciones que no hacen cambiar deliberadamente la estructura de las variables 
independientes para observar el resultado sobre otras” (p.195). 
2.1.2 Diseño transversal correlacional. 
Hernández, Fernández y Baptista (2016) señalan: “El diseño transversal correlacional 
detalla el vínculo entre dos o más clases de variables en una situación definida. En la mayoría 
de veces, precisamente en palabras correlaciónales, otras en base a la correspondencia causa 
efecto (causales)” (p.211). 
2.1.3 Tipo de estudio. 
Investigación correlacional 
Hernández, Fernández y Baptista (2016) señalan: “La investigación de prototipo 
correlacional tiene como fin principal dar a conocer el vínculo que se genera entre dos o más 
variables en un ambiente en particular” (p.105). 
2.2.  Variables, Operacionalización 
2.2.1. Variable independiente: Control interno. 
El control interno en palabras generales se precisa como la secuencia de actividades 
relacionadas, ejecutadas por todo el personal de una entidad económica, todo ello 
proyectado a garantizar el logro de objetivos dentro de las siguientes fases, buen manejo 
de las operaciones, la veracidad de la información financiera y la ejecución de las leyes 







2.2.2. Variable dependiente: Gestión Financiera. 
La gestión financiera es la ciencia que se encarga de dar valor a toda entidad económica 
y tomar las decisiones respectivas. La tarea principal de la gestión financiera es analizar 
las decisiones y actividades relacionadas con los medios financieros. La gestión 
financiera es la herramienta que cambia la misión y visión de una entidad a actividades 

































2.3. Cuadro de Operacionalización de variables
 







El control interno 
se relaciona con la 
gestión financiera 
de tarjeta Visa 








"El control interno en palabras generales se precisa como la 
secuencia de actividades relacionadas, ejecutadas por todo 
el personal de una entidad económica, todo ello proyectado 
a garantizar el logro de objetivos dentro de las siguientes 
fases, buen manejo de las operaciones, la veracidad de la 
información financiera y la ejecución de las leyes y normas 
aplicables por la organización”.  
Rodrigo Estupiñan Gaitán, Administración de los riesgos 
E.R.M. y la auditoria interna, Edición: Segunda, Editorial: 














LEYES Y NORMAS 
GESTION 
FINANCIERA 
 “La gestión financiera es la ciencia que se encarga de 
dar valor a toda entidad económica y tomar las 
decisiones respectivas. La tarea principal de la gestión 
financiera es analizar las decisiones y actividades 
relacionadas con los medios financieros. La gestión 
financiera es la herramienta que cambia la misión y 
visión de una entidad a actividades económicas”. 
Marcial Córdoba Padilla, Gestión financiera, Edición: 
Primera, Editorial: Ecoe Ediciones, Año: 2012, 

























2.4. Población, muestreo y muestra 
2.4.1. Población. 
Para este estudio se identificó que la población está constituida por todas las entidades 
bancarias que se encuentran en el distrito de Lima, con el reporte obtenido de la asociación de 
bancos del Perú, la población a investigar es de 16 entidades bancarias. 
2.4.2.  Muestreo. 
La fórmula utilizada es probabilística denominada Muestreo Aleatoria Estratificado, 
porque se tomó en consideración la clasificación en parte uniforme, donde se clasifico a las 
empresas bancarias que formaron parte de la muestra. 
2.4.3. Muestra. 
La muestra se obtuvo mediante el  muestreo aleatorio simple, pues en este tipo de 
muestreo  cada integrante de la población  tiene la misma posibilidad  de ser seleccionados. 
2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.5.1. Técnica. 
La técnica que se aplicó para esta unidad de sondeo es la encuesta para la recolección 
de datos. La encuesta puede ser definida como la técnica de investigación social que sirve para 
la recopilación de información, mediante diversas preguntas realizadas de manera directa o 
indirectamente a los sujetos que colaboren con el trabajo de investigación. 
2.5.2. Instrumento. 
La herramienta que se empleó para la recopilación de datos fue el cuestionario, el cual 
va a proporcionar seleccionar datos válidos y confiables, para de esta manera obtener evidencias 










En la actual investigación el instrumento ha sido validado por 3 expertos metodólogos, 
con grado de Doctor y Magister, el cual origina que las mediciones sean estables y verifica el 
valor real de cada indicador presentado. 
Expertos Aplicable 
Mg. Marco Antonio Mera Portilla Dr. 
Ricardo Guillermo García Céspedes 





2.6.  Métodos de análisis de datos 
Luego de la práctica del cuestionario, los datos se recolectarán y serán organizados 
mediante el uso de una matriz de tabulación, instalada en una computadora, siendo ésta 
construida a través del Programa Estadístico para Ciencias Sociales (SPSS versión 23). 
Se ejecutara un estudio cuantitativo; debido a que se usara la recolección de datos para 
probar la hipótesis, con base a una medición numérica y análisis estadístico. 
2.7. Aspectos éticos 
En todo aspecto, al construir este trabajo de tesis, se dio importancia al cumplimiento 
de las normas de ética profesional y en sentido amplio a las bases morales y sociales, a través 
de normas y reglas de conducta. 
Se clasificaron los principios consecutivos: Confiablidad, originalidad, conciencia 
































3.1. Método de fiabilidad 
Tabla 1 
Control Interno 




Del resultado apreciado se demuestra que al medir la confiabilidad del instrumento de 
dicha variable control interno mediante el método de Alfa de Cronbach, se consiguió como 
efecto el resultado de 0.886, esto indica que tiene una confiabilidad básicamente aceptable 
encontrándose apto para ser aplicado. 
Tabla 2 
Gestión Financiera 




Del resultado apreciado se demuestra que al medir la confiabilidad del instrumento de 
dicha variable gestión financiera mediante el método de Alfa de Cronbach, se consiguió como 
efecto el resultado de 0.839 esto indica que tiene una confiabilidad básicamente aceptable 


















Media de la 
















1. La planeación es parte del proceso 
del control interno. 
66.82 153.036 .519 .880 
2. La ejecución describe los pasos para 
realizar el control interno. 
66.82 153.036 .519 .880 
3. El proceso de control interno  
determina los factores críticos tanto 
internos como externos que 
perjudiquen el logro de objetivos. 
65.82 150.338 .553 .879 
4. La evaluación del control interno 
ayuda a implementar acciones 
correctivas en la entidad bancaria. 
66.80 152.353 .630 .878 
5. La supervisión del control interno 
identifica posibles riesgos en la 
entidad bancaria. 
66.80 152.353 .630 .878 
6. Las entidades bancarias realizan la 
implementación de posibles 
consecuencias de los riesgos 
identificados. 
66.80 152.353 .630 .878 
7. La eficacia ayuda a medir la 
consecución de objetivos de la 
entidad bancaria. 
66.57 163.135 .190 .888 
8. La eficiencia muestra los recursos 
utilizados en una entidad bancaria 
para el logro de objetivos. 
66.43 163.088 .142 .891 
9. La confiabilidad de la información 
garantiza el buen funcionamiento de 
una entidad bancaria. 







10. El cumplimiento de leyes en una 
entidad bancaria ayuda en el proceso 
de control interno para garantizar 
una razonable seguridad al logro de 
los objetivos. 
66.80 152.353 .630 .878 
11. El efectivo es un medio financiero. 66.73 150.947 .615 .877 
12. Los consumos POS forman parte 
del canal de venta POS con tarjeta 
Visa débito. 
66.39 160.103 .309 .886 
13. Los consumos por internet son un 
medio financiero que ayuda a 
validar los fraudes con tarjeta Visa 
débito. 
66.84 152.230 .499 .881 
14. El retiro de otros bancos es un 
medio financiero que ayuda a 
validar alguna contingencia en otras 
entidades bancarias. 
67.16 156.090 .267 .891 
15. La conciliación de importes 
diferentes valida las operaciones 
erradas con tarjeta Visa débito. 
65.93 146.577 .696 .874 
16. Los problemas de sistemas son 
solucionados de manera oportuna 
con el equipo encargado. 
67.11 153.266 .314 .890 
17. La conciliación manual base I 
verifica que las operaciones 
autorizadas por las entidades 
bancarias de tarjeta Visa débito sea 
igual al monto cargado en la cuenta 
de los clientes. 
65.77 144.412 .547 .880 
18. Frecuentemente se decepcionen 
reclamos por una mala gestión 
operativa con tarjeta Visa débito. 
66.09 149.852 .656 .876 
19. La devolución manual acredita la 
devolución de los fondos a los clientes 
por operaciones no validas de tarjeta 
Visa débito. 
66.09 149.852 .656 .876 
20. Las operaciones extornadas por 
consumos con tarjeta Visa débito 
realizan la devolución de los fondos a 
la cuenta original del consumo. 













3.2.  Resultados 
Tabla 4 
La planeación es parte del proceso del control interno. 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Totalmente en desacuerdo 4 9.1 9.1 9.1 
En desacuerdo 5 11.4 11.4 20.5 
Indeciso 17 38.6 38.6 59.1 
De acuerdo 13 29.5 29.5 88.6 
Totalmente de acuerdo 5 11.4 11.4 100.0 
Total 44 100.0 100.0   
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 1 La planeación es parte del proceso del control interno 
Interpretación: 
De la encuesta empleada a las entidades bancarias del distrito de Lima, año 2017 se 
produjo que la mayor cantidad de usuarios entrevistados respondieron que están indecisos en 
que la planeación es parte del proceso de control interno en base a que no tienen una estructura 







así mismo la minoría respondió que está en totalmente desacuerdo debido a que desconoce del 
tema o no quiero aplicar a ello. 
Tabla 5  
La ejecución describe los pasos para realizar el control interno. 





Totalmente en desacuerdo 4 9.1 9.1 9.1 
En desacuerdo 5 11.4 11.4 20.5 
Indeciso 17 38.6 38.6 59.1 
De acuerdo 13 29.5 29.5 88.6 
Totalmente de acuerdo 5 11.4 11.4 100.0 
Total 44 100.0 100.0   
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 2 La ejecución describe los pasos para realizar el control interno 
Interpretación: 
De la recopilación de datos que se obtuvo de las entidades bancarias del distrito de Lima, 
año 2017 se logró que la mayoría respondiera que está indeciso en que la ejecución describe los 
pasos para realizar el control interno debido a que no tienen claro las fases que involucra el 







mismo el mínimo de personas encuestadas respondió que está en totalmente desacuerdo debido 
a que no lo han aplicado y no han podido analizar los posibles resultados. 
Tabla 6 
Los procesos de control interno determinan los factores críticos tanto internos como externos 
que perjudiquen el logro de objetivos. 





Totalmente en desacuerdo 3 6.8 6.8 6.8 
En desacuerdo 1 2.3 2.3 9.1 
Indeciso 7 15.9 15.9 25.0 
De acuerdo 5 11.4 11.4 36.4 
Totalmente de acuerdo 28 63.6 63.6 100.0 
Total 44 100.0 100.0   
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 3 El proceso de control interno determina los factores críticos tanto internos como 










De la indagación empleada a las entidades bancarias de la población de Lima, año 2017 
se produjo que la mayoridad respondió que está totalmente de acuerdo en que el proceso de 
control interno determina los factores críticos internos y externos que perjudican las metas de 
la entidad, debido a que han aplicado un conjunto de actividades que ayudan a validar sus 
riesgos y debilidades ya que como las entidades bancarias se desarrollan en un ambiente de alto 
riesgo operativo deben tener claro estos puntos, así mismo la minoría respondió que está en 
desacuerdo ya que desconoce el tema y no aplican estos puntos para su operativa diaria en la 
entidad bancaria donde laboran. 
Tabla 7 
La evaluación del control interno ayuda a implementar acciones correctivas en la entidad 
bancaria. 





Totalmente en desacuerdo 2 4.5 4.5 4.5 
En desacuerdo 5 11.4 11.4 15.9 
Indeciso 22 50.0 50.0 65.9 
De acuerdo 10 22.7 22.7 88.6 
Totalmente de acuerdo 5 11.4 11.4 100.0 
Total 44 100.0 100.0   








Figura 4 La evaluación del control interno ayuda a implementar acciones correctivas en la entidad 
bancaria 
Interpretación: 
De la investigación aplicada a las entidades bancarias de la población de Lima, año 2017 
se obtuvo que la mayor cantidad de usuarios respondió que está indeciso en que la evaluación 
del control interno ayuda a implementar acciones correctivas en la entidad bancaria, debido a 
que no se realiza una evaluación constante a la operativa con tarjeta Visa débito y por ende no 
se corrigen errores, así mismo la menor cantidad de usuarios respondió que está totalmente en 
desacuerdo ya que no han tenido la oportunidad de aplicar una evaluación a su operativa y 











Tabla 8  
La supervisión del control interno identifica posibles riesgos en la entidad bancaria. 





Totalmente en desacuerdo 2 4.5 4.5 4.5 
En desacuerdo 5 11.4 11.4 15.9 
Indeciso 22 50.0 50.0 65.9 
De acuerdo 10 22.7 22.7 88.6 
Totalmente de acuerdo 5 11.4 11.4 100.0 
Total 44 100.0 100.0   
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 5 La supervisión del control interno identifica posibles riesgos en la entidad bancaria 
Interpretación: 
Del sonseo aplicado a las entidades bancarias de la población de Lima, año 2017 se 
obtuvo que la mayor cantidad de usuarios respondió que está indeciso en que la revisión del 







supervisión eficiente en la operativa con tarjeta Visa débito y no se tiene claro los riesgos que 
esto implica, así mismo la minoría respondió que está de acuerdo ya que en algún momento lo 
han aplicado y les ha ayudado para obtener una mejor gestión operativa. 
Tabla 9  
Las entidades bancarias realizan la implementación de posibles consecuencias de los riesgos 
identificados. 





Totalmente en desacuerdo 2 4.5 4.5 4.5 
En desacuerdo 5 11.4 11.4 15.9 
Indeciso 22 50.0 50.0 65.9 
De acuerdo 10 22.7 22.7 88.6 
Totalmente de acuerdo 5 11.4 11.4 100.0 
Total 44 100.0 100.0   
Fuente: Elaboración propia. 
 










Del sondeo aplicado a las entidades bancarias de la población Lima, año 2017 se obtuvo 
que la mayor cantidad de usuarios respondió que está indeciso en que las entidades bancarias 
realizan la implementación de posibles consecuencias de los riesgos debido a que no tiene un 
control en su operativa y no pueden determinar las consecuencias de los riesgos identificados 
por ello los diversos errores en la gestión con tarjeta Visa débito, así mismo la minoría respondió 
que está de acuerdo ya que en algún momento lo han aplicado y les ha ayudado para obtener 
una mejor gestión operativa. 
Tabla 10 
La eficacia ayuda a medir la consecución de objetivos de la entidad bancaria. 





Totalmente en desacuerdo 1 2.3 2.3 2.3 
En desacuerdo 3 6.8 6.8 9.1 
Indeciso 20 45.5 45.5 54.5 
De acuerdo 14 31.8 31.8 86.4 
Totalmente de acuerdo 6 13.6 13.6 100.0 
Total 44 100.0 100.0   








Figura 7 La eficacia ayuda a medir la consecución de objetivos de la entidad bancaria 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las entidades bancarias del distrito de Lima, año 2017 se 
obtuvo que la mayor cantidad de usuarios respondió que está indeciso en que la eficacia ayuda 
a medir el alcance de objetivos de la entidad bancaria ya que no se define un proceso constante 
para medir el logro de objetivos, así mismo la minoría respondió que está de acuerdo debido 
que en algún momento lo han aplicado y esto los ha ayudado a tener garantía y seguridad 












Tabla 11  
La eficiencia muestra los recursos utilizados en una entidad bancaria para el logro de 
objetivos. 





Totalmente en desacuerdo 1 2.3 2.3 2.3 
En desacuerdo 4 9.1 9.1 11.4 
Indeciso 20 45.5 45.5 56.8 
De acuerdo 5 11.4 11.4 68.2 
Totalmente de acuerdo 14 31.8 31.8 100.0 
Total 44 100.0 100.0   
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 8 La eficiencia muestra los recursos utilizados para el logro de objetivos 
Interpretación: 
De la investigación aplicada a las entidades bancarias de la población de Lima, año 2017 
se concluyó que la mayoridad respondió que está indeciso en que la eficiencia muestra los 
recursos utilizados en una entidad bancaria para el logro de objetivos debido a que no tienen 







respondió que está de acuerdo debido que en algún momento lo han aplicado en la gestión 
operativa y por lo tanto tienen conocimiento del tema. 
Tabla 12 
La confiabilidad de la información garantiza el buen funcionamiento de una entidad bancaria. 





Totalmente en desacuerdo 4 9.1 9.1 9.1 
En desacuerdo 9 20.5 20.5 29.5 
Indeciso 16 36.4 36.4 65.9 
De acuerdo 12 27.3 27.3 93.2 
Totalmente de acuerdo 3 6.8 6.8 100.0 
Total 44 100.0 100.0   
Fuente: Elaboración propia. 
 












De la investigación aplicada a las entidades bancarias de la población de Lima, año 2017 
se concluyó que la mayoridad respondió que está indeciso en que la confiabilidad de la 
información garantiza el buen funcionamiento de una entidad bancaria debido a que no lo han 
puesto en marcha en la entidad y no han podido analizar los resultados que esto aplica, así 
mismo la minoría respondió que está de acuerdo ya que tienen conocimiento del tema y han 
podido analizar en algún momento los resultado de aplicar la confiabilidad en sus procesos de 
gestión operativa. 
Tabla 13  
El cumplimiento de leyes en una entidad bancaria ayuda en el proceso de control interno 
para garantizar una razonable seguridad al logro de los objetivos. 





Totalmente en desacuerdo 2 4.5 4.5 4.5 
En desacuerdo 5 11.4 11.4 15.9 
Indeciso 22 50.0 50.0 65.9 
De acuerdo 10 22.7 22.7 88.6 
Totalmente de acuerdo 5 11.4 11.4 100.0 
Total 44 100.0 100.0   








Figura 10 El cumplimiento de leyes en una entidad bancaria ayuda en el proceso de control 
interno para garantizar una razonable seguridad al logro de los objetivos 
Interpretación: 
De la investigación aplicada a las entidades bancarias de la población de Lima, año 2017 
se concluyó que la mayoridad respondió que está indeciso en que el cumplimiento de leyes en 
una entidad bancaria ayuda en el proceso de control interno para garantizar seguridad razonable 
del alcance de metas planteadas debido a que no han puesto el concepto en práctica, así mismo 













El efectivo es un medio financiero. 





Totalmente en desacuerdo 4 9.1 9.1 9.1 
En desacuerdo 6 13.6 13.6 22.7 
Indeciso 8 18.2 18.2 40.9 
De acuerdo 24 54.5 54.5 95.5 
Totalmente de acuerdo 2 4.5 4.5 100.0 
Total 44 100.0 100.0   
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 11 El efectivo es un medio financiero 
Interpretación: 
De la investigación aplicada a las entidades bancarias de la población de Lima, año 2017 
se concluyó que la mayoridad respondió que está de acuerdo en que el efectivo es un medio 
financiero ya que es utilizado en el canal de venta Point of sale con tarjeta Visa débito en el 
retiro de efectivo en cajeros de entidades bancarias, así mismo la minoría respondió que está 








Los consumos POS forman parte del canal de venta POS con tarjeta Visa débito. 





Totalmente en desacuerdo 2 4.5 4.5 4.5 
En desacuerdo 2 4.5 4.5 9.1 
Indeciso 11 25.0 25.0 34.1 
De acuerdo 23 52.3 52.3 86.4 
Totalmente de acuerdo 6 13.6 13.6 100.0 
Total 44 100.0 100.0   
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 12 Los consumos POS forman parte del canal de venta POS con tarjeta Visa débito 
Interpretación: 
De la investigación aplicada a las entidades bancarias de la población de Lima, año 2017 
se concluyó que la mayoridad respondió que está de acuerdo en que los consumos por el 
terminal punto de venta forman parte del canal de venta Point of sale con tarjeta Visa débito ya 







totalmente de acuerdo ya que está suscrito en la norma de su operativa de gestión con tarjeta 
Visa débito. 
Tabla 16 
Los consumos por internet son un medio financiero que ayuda a validar los fraudes con tarjeta 
Visa débito. 





Totalmente en desacuerdo 5 11.4 11.4 11.4 
En desacuerdo 6 13.6 13.6 25.0 
Indeciso 14 31.8 31.8 56.8 
De acuerdo 13 29.5 29.5 86.4 
Totalmente de acuerdo 6 13.6 13.6 100.0 
Total 44 100.0 100.0   
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 13 Los consumos por internet son un medio financiero que ayuda a validar los fraudes 








Del sondeo aplicado a las entidades bancarias de la población de Lima, año 2017 se 
tiene que la gran parte de encuestados respondió que está indeciso en que los consumos por 
internet son un medio financiero que ayuda a validar los fraudes con tarjeta Visa débito ya que 
se ha dado casos de fraudes no solo por consumos por internet como también se han identificado 
casos que no han sido validados por este medio financiero, se necesita otros controles interno 
en la operativa, así mismo la minoría respondió que está de acuerdo ya que han tenido la 
oportunidad que identificar un fraude con ayuda de este medio financiero. 
Tabla 17 
El retiro de otros bancos es un medio financiero que ayuda a validar alguna contingencia en 
otras entidades bancarias. 





Totalmente en desacuerdo 7 15.9 15.9 15.9 
En desacuerdo 18 40.9 40.9 56.8 
Indeciso 4 9.1 9.1 65.9 
De acuerdo 3 6.8 6.8 72.7 
Totalmente de acuerdo 12 27.3 27.3 100.0 
Total 44 100.0 100.0   








Figura 14 El retiro de otros bancos es un medio financiero que ayuda a validar alguna 
contingencia en otras entidades bancarias 
Interpretación: 
Del sondeo aplicado a las entidades bancarias de la población de Lima, año 2017 se 
tiene que la gran parte de encuestados respondió que está en desacuerdo en que el retiro de otros 
bancos es un medio financiero que ayuda a validar alguna contingencia en otras entidades 
bancarias dado que se necesita de otros controles para identificar algún problema externo que 
afecte la operativa de tarjeta Visa débito, así mismo la minoría respondió que está totalmente 
de acuerdo ya que han aplicado este medio financiero y han determinado alguna contingencia 











La conciliación de importes diferentes valida las operaciones erradas con tarjeta Visa débito. 





Totalmente en desacuerdo 3 6.8 6.8 6.8 
En desacuerdo 1 2.3 2.3 9.1 
Indeciso 8 18.2 18.2 27.3 
De acuerdo 8 18.2 18.2 45.5 
Totalmente de acuerdo 24 54.5 54.5 100.0 
Total 44 100.0 100.0   
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 15 La conciliación de importes diferentes valida las operaciones erradas con tarjeta 
Visa débito 
Interpretación: 
Del sondeo aplicado a las entidades bancarias de la población de Lima, año 2017 se 
tiene que la gran parte de encuestados respondió que está totalmente de acuerdo en que la 







que esta conciliación ayuda a validar la diferencia de los importes entre lo cargado al cliente y 
lo confirmado por Visa y así poder determinar si al cliente se le cobro demás o de menos para 
realizar la regularización, así mismo la minoría respondió que está en desacuerdo debido a que 
al aplicar esta teoría han tenido la experiencia de tener un reclamo por un error en la 
conciliación. 
Tabla 19 
Los problemas de sistemas son solucionados de manera oportuna con el equipo encargado. 





Totalmente en desacuerdo 9 20.5 20.5 20.5 
En desacuerdo 16 36.4 36.4 56.8 
Indeciso 2 4.5 4.5 61.4 
De acuerdo 3 6.8 6.8 68.2 
Totalmente de acuerdo 14 31.8 31.8 100.0 
Total 44 100.0 100.0   
Fuente: Elaboración propia. 
 
 









Del sondeo aplicado a las entidades bancarias de la población de Lima, año 2017 se 
tiene que la gran parte de encuestados respondió que está en desacuerdo en que los problemas 
de sistemas son solucionados de manera oportuna con el equipo encargado ya que se tienen 
diversos problemas con los aplicativos que son utilizados en la gestión de tarjeta Visa débito 
que no son solucionados a tiempo y por ende se cometen errores que afecta directamente al 
cliente, así mismo la minoría respondió que está indeciso debido a que estos problemas no 
siempre son solucionados a tiempo y se tiene que aplicar diversos procesos para la petición de 
solución con el equipo encargado. 
Tabla 20 
La conciliación manual base I verifica que las operaciones autorizadas por las entidades 
bancarias de tarjeta Visa débito sea igual al monto cargado en la cuenta de los clientes. 





Totalmente en desacuerdo 5 13.6 13.6 13.6 
Indeciso 1 2.3 2.3 15.9 
De acuerdo 16 36.4 36.4 52.3 
Totalmente de acuerdo 21 47.7 47.7 97.7 
Total 44 100.0 100.0   









Figura 17 La conciliación manual base I verifica que las operaciones autorizadas por las 
entidades bancarias de tarjeta Visa débito sea igual al monto cargado en la cuenta de los 
clientes 
Interpretación: 
Del sondeo aplicado a las entidades bancarias de la población de Lima, año 2017 se 
tiene que la gran parte de encuestados respondió que está totalmente de acuerdo en que la 
conciliación manual base I verifica que las operaciones autorizadas por las entidades bancarias 
de tarjeta Visa débito sea igual al monto cargado en la cuenta de los clientes debido a que esta 
conciliación ayuda a tener un control ante cualquier reclamo respecto a la operativa, así mismo 
la minoría respondió que está indeciso ya que se han presentado reclamos por la mala 
conciliación y se ha cargado a los clientes más de lo autorizado o viceversa e igual los clientes 











Frecuentemente se recepcionen reclamos por una mala gestión operativa con tarjeta Visa 
débito. 





Totalmente en desacuerdo 1 2.3 2.3 2.3 
En desacuerdo 6 13.6 13.6 15.9 
Indeciso 2 4.5 4.5 20.5 
De acuerdo 20 45.5 45.5 65.9 
Totalmente de acuerdo 15 34.1 34.1 100.0 
Total 44 100.0 100.0   
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 18 Frecuentemente se recepcionen reclamos por una mala gestión operativa con tarjeta 
Visa débito 
Interpretación: 
Del sondeo aplicado a las entidades bancarias de la población de Lima, año 2017 se 
tiene que la gran parte de encuestados respondió que está de acuerdo en que frecuentemente se 







reclamos que son analizados y la mayoría se da por un error operativo por parte del personal 
por no tener un control definido en el proceso, así mismo la minoría respondió que está 
totalmente en desacuerdo debido a que se dan reclamos que son por error de sistemas que no 
debería afectar la gestión operativa. 
Tabla 22 
La devolución manual acredita la devolución de los fondos a los clientes por operaciones no 
validas de tarjeta Visa débito. 





Totalmente en desacuerdo 1 2.3 2.3 2.3 
En desacuerdo 6 13.6 13.6 15.9 
Indeciso 2 4.5 4.5 20.5 
De acuerdo 20 45.5 45.5 65.9 
Totalmente de acuerdo 15 34.1 34.1 100.0 
Total 44 100.0 100.0   
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 19 La devolución manual acredita la devolución de los fondos a los clientes por 









Del sondeo aplicado a las entidades bancarias de la población de Lima, año 2017 se 
tiene que la gran parte de encuestados respondió que está de acuerdo en que la devolución 
manual acredita la devolución de los fondos a los clientes por operaciones no validas de tarjeta 
Visa débito ya que luego de cinco días calendario si Visa no confirma el consumo la entidad 
como medida proactiva devuelve los fondos al cliente, así mismo la minoría respondió que está 
totalmente en desacuerdo debido que han recibido reclamos por que no se han devuelto los 
fondos a tiempo. 
Tabla 23 
Las operaciones extornadas por consumos con tarjeta Visa débito realizan la devolución de 
los fondos a la cuenta original del consumo. 





Totalmente en desacuerdo 1 2.3 2.3 2.3 
En desacuerdo 6 13.6 13.6 15.9 
Indeciso 2 4.5 4.5 20.5 
De acuerdo 20 45.5 45.5 65.9 
Totalmente de acuerdo 15 34.1 34.1 100.0 
Total 44 100.0 100.0   








Figura 20 Las operaciones extornadas por consumos con tarjeta Visa débito realizan la 
devolución de los fondos a la cuenta original del consumo 
Interpretación: 
Del sondeo aplicado a las entidades bancarias de la población de Lima, año 2017 se 
tiene que la gran parte de encuestados respondió que está de acuerdo en que las operaciones 
extornadas por consumos con tarjeta Visa débito realizan la devolución de los fondos a la cuenta 
original del consumo, así mismo la minoría respondió que está totalmente en desacuerdo ya que 










3.3. Validación de hipótesis  
Hipótesis general: 
Ho: 
El control interno no se relaciona con la gestión financiera de tarjeta Visa débito en 
entidades bancarias, Lima, 2017. 
Ha: 
El control interno se relaciona con la gestión financiera de tarjeta Visa débito en 
entidades bancarias, Lima, 2017. 
El criterio para la comprobación de la hipótesis se define así: 
Si el X²c es mayor que el X²t se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, 
en caso contrario que X²t fuese mayor que X²c se rechaza la alterna y se acepta la hipótesis 
nula. 
Tabla 24 














1 0 0 0 1 
En desacuerdo 0 1 0 0 1 
Indeciso 0 5 1 0 6 
De acuerdo 0 4 16 5 25 
Totalmente de 
acuerdo 
0 1 8 2 11 
Total 1 11 25 7 44 
 
Tabla 25 
Pruebas de chi-cuadrado 
  Valor gl 
Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 60,717a 12 0.000 







Asociación lineal por 
lineal 
13.263 1 0.000 
N de casos válidos 44     
a. 17 casillas (85,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es, 
02. 
Contrastación: 
Para la validación de Hipótesis se requiere contrastarla frente a los valores del chi 
cuadrado teórico, considerando un nivel de confiabilidad de 95% y 12 grados de Libertad. 
Teniendo: Que el valor del X²t con 12 grados de libertad y un nivel de significancia (error) del 
5% es de 21.03. 
Discusión: 
Como el valor del X²c es mayor al X²t (60.717>21.03), entonces rechazamos la nula y 
aceptamos la hipótesis alterna; concluyendo: 
Que efectivamente El control interno se relaciona con la gestión financiera de tarjeta 
















El control interno no se relaciona con los medios financieros de tarjeta Visa débito en 
entidades bancarias, Lima, 2017. 
Ha: 
El control interno se relaciona con los medios financieros de tarjeta Visa débito en 
entidades bancarias, Lima, 2017. 
















































1 0 0 0 1 
En desacuerdo 0 4 0 0 4 
Indeciso 0 1 5 1 7 
De acuerdo 0 6 18 4 28 
Totalmente de 
acuerdo 
0 0 2 2 4 
Total 1 11 25 7 44 
 
Tabla 27 
Pruebas de chi-cuadrado 
  Valor gl 
Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 60,901a 12 0.000 
Razón de verosimilitudes 25.416 12 0.013 
Asociación lineal por 
lineal 
12.778 1 0.000 
N de casos válidos 44     
a. 18 casillas (90,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 
esperada es, 02. 
 
Contrastación: 
Para la validación de Hipótesis se requiere contrastarla frente a los valores del chi 
cuadrado teórico, considerando un nivel de confiabilidad de 95% y 12 grados de Libertad. 
Teniendo: Que el valor del X²t con 12 grados de libertad y un nivel de significancia (error) del 











Como el valor del X²c es mayor al X²t (60,901>21.03), entonces rechazamos la nula y 
aceptamos la hipótesis alterna; concluyendo: 
Que efectivamente El control interno se relaciona con los medios financieros de tarjeta 
Visa débito en entidades bancarias, Lima, 2017. 
 
  




El control interno no se relaciona con las operaciones monetarias de tarjeta Visa débito 
en entidades bancarias, Lima, 2017. 
Ha:  
El control interno se relaciona con las operaciones monetarias de tarjeta Visa débito en 
entidades bancarias, Lima, 2017. 
Distribución de Chi-cuadrado
Gl = 12






































1 0 0 0 1 
En desacuerdo 0 1 1 0 2 
Indeciso 0 5 0 0 5 
De acuerdo 0 4 4 3 11 
Totalmente de 
acuerdo 
0 1 20 4 25 
Total 1 11 25 7 44 
 
Tabla 29 
Pruebas de chi-cuadrado 
  Valor gl 
Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 68,744a 12 0.000 
Razón de verosimilitudes 35.290 12 0.000 
Asociación lineal por 
lineal 
14.857 1 0.000 
N de casos válidos 44     
a. 17 casillas (85,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 
esperada es, 02. 
Contrastación: 
Para la validación de Hipótesis se requiere contrastarla frente a los valores del chi 
cuadrado teórico, considerando un nivel de confiabilidad de 95% y 12 grados de Libertad. 
Teniendo: Que el valor del X²t con 12 grados de libertad y un nivel de significancia (error) del 
5% es de 21.03. 
Discusión 
Como el valor del X²c es mayor al X²t (68,744>21.03), entonces rechazamos la nula y 







Que efectivamente el control interno se relaciona con las operaciones monetarias de 
tarjeta Visa débito en entidades bancarias, Lima, 2017. 
 
  




La gestión financiera no se relaciona con el proceso de tarjeta Visa débito en entidades 
bancarias, Lima, 2017. 
Ha: 
La gestión financiera se relaciona con el proceso de tarjeta Visa débito en entidades 































Tabla de contingencia 
  














En desacuerdo 1 0 0 0 0 1 
Indeciso 0 1 6 6 1 14 
De acuerdo 0 0 0 14 7 21 
Totalmente de 
acuerdo 
0 0 0 5 3 8 
Total 1 1 6 25 11 44 
Tabla 31 
Pruebas de chi-cuadrado 
  Valor gl 
Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 62,571a 12 0.000 
Razón de verosimilitudes 29.600 12 0.003 
Asociación lineal por 
lineal 
14.949 1 0.000 
N de casos válidos 44     
a. 17 casillas (85,0%)  tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 
esperada es, 02. 
Contrastación: 
Para la validación de Hipótesis se requiere contrastarla frente a los valores del chi 
cuadrado teórico, considerando un nivel de confiabilidad de 95% y 12 grados de Libertad. 
Teniendo: Que el valor del X²t con 12 grados de libertad y un nivel de significancia (error) del 
5% es de 21.03. 
Discusión 
Como el valor del X²c es mayor al X²t (62,571>21.03), entonces rechazamos la nula y 







Que efectivamente la gestión financiera se relaciona con el proceso de tarjeta Visa 




Figura 24 Distribución de Chi-cuadrado 
Hipótesis específicas: 
Ho: 
La gestión financiera no se relaciona con el logro de objetivos de tarjeta Visa débito en 
entidades bancarias, Lima, 2017. 
Ha: 
La gestión financiera se relaciona con el logro de objetivos de tarjeta Visa débito en 















































En desacuerdo 1 0 0 0 1 2 
Indeciso 0 1 4 3 3 11 
De acuerdo 0 0 2 20 7 29 
Totalmente de 
acuerdo 
0 0 0 2 0 2 
Total 1 1 6 25 11 44 
Tabla 33 
Pruebas de chi-cuadrado 
  Valor gl 
Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 34,945a 12 .000 
Razón de verosimilitudes 21.099 12 .049 
Asociación lineal por 
lineal 
4.093 1 .043 
N de casos válidos 44     
a. 17 casillas (85,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 
esperada es, 05. 
Contrastación: 
Para la validación de Hipótesis se requiere contrastarla frente a los valores del chi 
cuadrado teórico, considerando un nivel de confiabilidad de 95% y 12 grados de Libertad. 
Teniendo: Que el valor del X²t con 12 grados de libertad y un nivel de significancia (error) del 
5% es de 21.03. 
Discusión: 
Como el valor del X²c es mayor al X²t (34,945>21.03), entonces rechazamos la nula y 







La gestión financiera se relaciona con el logro de objetivos de tarjeta Visa débito en 
entidades bancarias, Lima, 2017. 
 
 




















































El actual estudio de investigación tuvo como fin principal identificar como el control 
interno se relaciona con la gestión financiera de tarjeta Visa débito en entidades bancarias, 
Lima, 2017. 
Para realizar la discusión de resultados, es necesario señalar que, se aplicaron las 
técnicas y el diseño planteado para elaborar la estructura de la investigación. En lo que respecta 
a la elaboración de la herramienta de recopilación de datos, se entiende que se cumplieron con 
los criterios de valides y confiabilidad, lo cual fue validado por 3 expertos en la materia quienes 
dieron el visto de aprobación para que sea aplicado, pero para concluir con la fiabilidad, se 
analizaron los datos recogidos mediante el método de Alfa de Cronbach, que al evaluar la 
confiabilidad de la variable control interno se obtuvo como resultado 0.866 y para la variable 
de gestión interna se alcanzó 0.839 por lo que se diagnostica que los instrumentos tiene un nivel 
algo de confiabilidad. 
1. De acuerdo al sondeo estadístico aplicado se concluye que, el control interno se 
relaciona con la gestión financiera de tarjeta Visa debito en entidades bancarias, Lima, 2017, en 
base a la aplicación del método del Chi cuadrado, donde el valor de X²c es mayor que X²t 
(60.717 > 21.03) es decir que se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, donde 
se ha estimado un grado de confiabilidad del 95% con un margen de error del 5% y 12 grados 
de libertad, lo cual nos conlleva a mencionar que se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la 
hipótesis alterna. En función a ello coincidimos con el estudio realizado por Ibáñez, V. (2016). 
La implementación de controles en el manejo de los instrumentos de inversión y la mejora de 
la situación económica – financiera del Banco Créditos en el año 2015 (tesis de pregrado). 
Universidad privada del norte, Lima, Perú. Concluyó el autor en que se comprobó a través de 
indicadores que la implementación de los controles mejora la situación económico-financiera 
del Banco Créditos en el periodo 2015. Esta mejora se vio reflejada en el comportamiento del 
margen financiero bruto, costo de fondeo rentabilidad de los activos y rentabilidad del 






2. De la misma manera, respecto a la hipótesis especifica N°1 se suministró la prueba del 
Chi cuadrado, donde el valor de X²c es mayor que X²t (60.901 > 21.03), donde se ha considerado 
un nivel de confiabilidad del 95% con un margen de error del 5% y 12 grados de libertad, lo 
cual nos obliga a detallar que se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, así 
que podemos precisar que el control interno se relaciona con los medios financieros de tarjeta 
Visa débito en entidades bancarias, Lima, 2017. Por otro lado Castañeda, J. (2014). Revisión 
del flujo operativo de tarjeta de crédito en el área de medios de pago de un banco (tesis de 
pregrado). Universidad Militar Nueva Granada de Colombia. Tenía como principales fines 
implementar y tasar actividades que se ejecuten en esta área, para así fortalecer los controles 
que lleven a cabo en el flujo regular y tener la oportunidad de mejorar los procesos estratégicos. 
Mediante la aplicación del análisis de campo, entrevistas en el área y recopilación de 
información, se generó la revisión de los flujos operativos del caso antes mencionado. Se 
reconoció que en el área de medios de pago se practica el proceso operativo de los créditos de 
consumo mediante tarjetas de crédito propias, a esta área le hacía falta un control permanente a 
las funciones que realizaban los ejecutivos, la empresa no tenía reglamentos de seguridad ni 
procedimientos requeridos por los órganos de control que garanticen su servicio. Como 
resultado final el autor indicó que esta área no tiene los controles adecuados para brindar un 
servicio seguro a sus clientes, así como la falta de auditorías internas y externas que demuestren 
que no existen falencias en los procesos operativos de la labor comercial, se identificó diversos 
errores en las actividades, esto debido a la poca capacitación que tenían los trabajadores, es más 
esta área no contaba con el personal suficiente, según el organigrama aprobado por la 
Administración. 
3. En consecuencia a lo obtenido de la hipótesis especifica N°2 se practicó la prueba del 
Chi cuadrado, donde el valor de X²c es mayor que X²t (68.744 > 21.03), donde se ha considerado 
un nivel de confiabilidad del 95% con un margen de error del 5% y 12 grados de libertad, lo 
cual nos obliga a detallar que se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, por 
ello confirmamos que el control interno se relaciona con las operaciones monetarias de tarjeta 
Visa débito en entidades bancarias, Lima, 2017. Por lo que coincidimos con Barba, F. (2012). 
Identificación de los elementos financieros en la gestión contable y administrativa del banco de 





Lima, Perú.  Para concluir, detalla el autor que la práctica de una eficiente y eficaz gestión 
contable y administrativa es el motor esencial para una empresa en desarrollo, esta no solo podrá 
solucionar problemas a tiempo sino que también podrá prevenir que no existan más dificultades 
en los procesos.  
4. En consecuencia con lo estudiado para la hipótesis especifica N°3 se aplicó la prueba 
del Chi cuadrado, donde el valor de X²c es mayor que X²t (62.571 > 21.03), donde se ha 
considerado un nivel de confiabilidad del 95% con un margen de error del 5% y 12 grados de 
libertad, por lo que detallamos que se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, 
es por ello que podemos informar que la gestión financiera se relaciona con el proceso de tarjeta 
Visa debito en entidades bancarias, Lima, 2017. Por otro lado Rivero, A. (2016). Aplicación de 
auditoría con tratamiento basado en riesgos en el procesamiento de atención de reclamos de 
una entidad financiera (tesis de pregrado). Universidad de Lima, Lima, Perú. Para concluir el 
autor manifestó que la hipótesis del estudio es eficaz, se comprobó que aplicando el método 
ABR (Auditoría Basada en Riesgos) se obtenía un nivel superior de servicio con respecto a la 
atención de reclamos. Sin embargo, se estudió la importancia en los riesgos determinados y se 
comprobó que el flujo de dicha administración marcha correctamente a pesar de determinar una 
declinación en el tiempo de atención de reclamos. Como adición, los riesgos detallados en esta 
sinopsis se ajustan a una altura razonable, lo cual origina que la empresa pueda tener sus metas 
realizadas. 
5. Para finalizar la discusión del actual estudio se muestra el resultado respecto a la 
hipótesis especifica N°4 donde de practico la prueba del Chi cuadrado, donde el valor de X²c es 
mayor que X²t (34.945 > 21.03), donde se ha considerado un nivel de confiabilidad del 95% 
con un margen de error del 5% y 12 grados de libertad, lo que trae como consecuencia precisar 
que  se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, así como precisamos que la 
gestión financiera se relaciona con el logro de objetivos de tarjeta Visa debito en entidades 
bancarias, Lima, 2017. Por lo que coincidimos con Vera, R. (2013). La aplicación y práctica de 
políticas y procedimientos de control interno en entidades del Sistema Financiero en condición 
de liquidación (tesis de maestría). Universidad nacional mayor de San Marcos, Lima, Perú. La 





las empresas financieras en cuestión era muy elemental, así como el mecanismo de brindar 
información a la entidad supervisora. No aplicaban políticas para tener un ambiente favorable, 
la administración de los recursos humanos era desigual y no ayudaba a lograr las metas 
establecidas en la gestión; no existían organigramas del personal ni guías para la orientación de 
cada trabajador; por lo que muchos de ellos no estaban involucrados con los objetivos de las 
empresas. Así también dichas empresas no tenían la estructura de una auditoria interna que se 



































Una vez analizado el presente trabajo de investigación, podemos precisar algunas 
conclusiones: 
1. Respecto al objetivo principal planteado, se ha conseguido identificar y validar con 
la realidad, que el control interno se relaciona con la gestión financiera de tarjeta Visa débito 
en entidades bancarias, Lima, 2017, ya que el desarrollo de las actividades de gestión financiera 
que implica la conciliación de las operaciones autorizadas por la entidad bancaria de los 
consumos por el terminal punto de venta y la confirmación de las mismas por la entidad 
internacional Visa se dan en un ambiente de alto riesgo, debido a que son operaciones masivas 
porque son a nivel nacional y viajan por diferentes aplicativos que no siempre son los más 
eficientes. Se identifica que la gestión financiera con tarjeta Visa debito debe tener un control 
definido, porque no tiene definido los procesos que guíen el trabajo diario para prevenir errores 
y lo que se busca es no tener reclamos y que las entidades bancarias sean reconocidas como 
entidades que brinden una eficiente experiencia al cliente. 
2. Se puede informar ante el primer fin específico planteado y validado, que el control 
interno se relaciona con los medios financieros de tarjeta Visa débito en entidades bancarias, 
Lima, 2017, ya que los medios financieros son el canal de venta donde se realizan todos los 
consumos con tarjeta débito Visa, en este caso como medio financiero se tiene el consumo por 
internet donde se han identificado fraudes cuando ya había afectado al cliente, como también 
el consumo por el terminal punto de venta donde se puede validar los cargos inválidos en la 
cuenta de los clientes que luego ingresan reclamos cuando se realiza la regularización y los 
retiros de cajeros de otros bancos, como no se tiene un indicador que muestre las operaciones 
externas no se puede identificar una contingencia en otro banco que afecte la operativa de 
gestión financiera. 
3. Se concluye además ante el segundo objetivo específico planteado y validado, que 
el control interno se relaciona con las operaciones monetarias de tarjeta Visa débito en entidades 
bancarias, Lima, 2017, debido a que la conciliación manual se da para las regularización 
después de los consumos, por operaciones extornadas, operaciones invalidas y operaciones que 
difieren en los importes todas ellas por el terminal punto de venta afectan directamente a la 





de los cargos que las entidades bancarias autorizan con lo que Visa como entidad tercerizada 
nos cobra por su servicio, el control interno influye en las operaciones monetarias debido a que 
se tiene que tener pasos a seguir para toda la conciliación, en estos caso cualquier tipo de 
regularización posterior tanto a favor del cliente o del banco. 
4. Para terminar con respecto al tercer objetivo específico planteado y validado, que 
la gestión financiera se relaciona con el proceso de tarjeta Visa débito en entidades bancarias, 
Lima, 2017, ya que la gestión de la conciliación de los consumos por el terminal punto de venta 
tiene que seguir un proceso desde la planeación hasta su supervisión y en este caso no se da, 
debido a que no tienen una planeación específica para la gestión, al momento de ejecutar el 
proceso no describe los pasos para realizar un control interno y por ende no tiene acciones 
correctivas, el proceso no se mide ni se tiene la evaluación constante ni seguimiento a las 
operaciones, es por ello las falencias en la gestión y la recepción de la mayoría de reclamos. 
5. Como conclusión final ante el cuarto objetivo específico planteado y validado, que 
la gestión financiera se relaciona con el logro de objetivos de tarjeta Visa débito en entidades 
bancarias, Lima, 2017, ya que al tener falencias en la gestión financiera por los consumos por 
el terminal punto de venta, las entidades bancarias no pueden lograr sus objetivos estratégicos 
debido a que los resultados demuestran que no se tiene una gestión eficaz y que no son eficientes 






















Debido al estudio aplicado a esta investigación se puede contribuir con las siguientes 
recomendaciones: 
1. Se aconseja a las entidades bancarias a utilizar un específico control interno para 
los medios financieros en el canal de venta Point of sale, ya que definiendo procesos se puede 
tener un mejor orden y poder determinar todo lo que los medios financieros implica, por 
consumos por internet se pueden validar los fraudes si se tiene un seguimiento, debido a que 
los cargos en la cuenta de los clientes son autorizados por las entidades bancarias y se tiene un 
reporte que sirve de ayuda para identificar cuantos cargos validos se le realiza al cliente y poder 
determinar a tiempo si se están dando consumos no reconocidos así como los retiros de cajeros 
de otros bancos, donde se puede validar que si se tiene un gran número de retiros que no han 
sido confirmados por Visa al octavo día del consumo se analiza que debe haber una 
contingencia externa que afecta al banco. 
2. Es recomendable que las entidades bancarias definan procesos para las operaciones 
monetarias debido a que estas operaciones afectan directamente al cliente y generan reclamos, 
si bien la conciliación es de manera automática por medio de aplicativos de los bancos, los 
trabajadores realizan la conciliación manual para las regularizaciones en las cuentas de los 
clientes, por ejemplo para la conciliación con importes diferentes se tiene que validar la 
diferencia entre lo autorizado y lo confirmado por Visa, y estas operaciones a veces con 
autorizadas en soles y confirmadas en dólares o viceversa es por ello que se tiene que aplicar 
manuales actualizados que resalten que se debe hacer en esos casos ya que el colaborador como 
analista puede tomar diversas medidas, también se tiene las operaciones extornadas, las 
operaciones se devuelven a la cuenta origen del consumo pero no siempre se da de esta manera 
porque son regularizaciones manuales donde el humano puede errar su validación, por último 
se tiene la conciliación manual donde se tiene que identificar los consumos inválidos y luego 
ser regularizados, tanto para devolver los fondos o para cargar algún consumo que si fue valido 
para Visa, para todas estas operaciones monetarias se tiene que tener una planeación específica 







3. Se recomienda a las entidades bancarias definir un proceso de control interno para 
la gestión financiera de tarjeta Visa debito porque es un canal muy requerido por la población, 
se tiene que definir la planeación de la gestión que se va aplicar a todas las operaciones para 
evitar errores, en la ejecución se debe definir los pasos a seguir, así como aplicar una evaluación 
a la gestión de forma permanente para implementar acciones correctivas e identificar posibles 
riesgos en la entidad bancaria, también es importante que la gerencia y el personal mantengan 
y demuestren un nivel aceptable de habilidades profesionales indispensables para colaborar con 
el desarrollo correcto de las diversas operaciones y conocimiento suficiente respecto al control 
interno de la empresa.  
4. Se recomienda a las entidades bancarias aplicar una gestión eficiente para el logro 
de objetivos, toda empresa está sujeta a una variedad de riesgos tanto dentro y fuera del 
ambiente que esta se desempeña que no permite que esta cumpla con sus metas planteadas, 
entonces lo que se recomienda es que se practique una gestión para identificar los riesgos 
proactivamente para tener una solución ya premeditada a eventos fortuitos y alcanzar lo 
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8.1. Matriz de consistencia  
 























¿De qué manera  el  control  
interno se relaciona con la  
gestión financiera  de tarjeta  
Visa  débito, en entidades  
bancarias , Lima, 2017?
Identi ficar como el  control  
interno se relaciona con la  
gestión financiera  de tarjeta  
Visa  debito en entidades  
bancarias , Lima, 2017.
El control interno se relaciona 
con la gestión financiera de 
tarjeta Visa débito en entidades 
bancarias, Lima, 2017.
Determinar como el  control  
interno se relaciona con los  
medios  financieros  de tarjeta  
Visa  débito en entidades  
bancarias , Lima, 2017.
¿De qué manera  el  control  
interno se relaciona con los  
medios  financieros  de tarjeta  
Visa  débito en entidades  




¿De qué manera  el  control  
interno se relaciona con las  
operaciones  monetarias  de 
tarjeta  Visa  débito en 
entidades  bancarias , Lima, 
2017?
¿De qué manera  la  gestión 
financiera  se relaciona con el  
proceso de tarjeta  Visa  débito 
en entidades  bancarias , Lima, 
2017?
¿De qué manera  la  gestión 
financiera  se relaciona con el  
logro de objetivos  de tarjeta  
Visa  débito en entidades  
bancarias , Lima, 2017?
Establecer como el control 
interno se relaciona con las 
operaciones monetarias de 
tarjeta Visa débito en entidades 
bancarias, Lima, 2017.
Detal lar como la  gestión 
financiera  se relaciona con el  
proceso de tarjeta  Visa  débito 
en entidades  bancarias , Lima, 
2017.
Describi r como la  gestión 
financiera  se relaciona con el  
logro de objetivos  de tarjeta  
Visa  débito en entidades  
bancarias , Lima, 2017.
El  control  interno se relaciona 
con los  medios  financieros  de 
tarjeta  Visa  débito en entidades  
bancarias , Lima, 2017.
El  control  interno se relaciona 
con las  operaciones  monetarias  
de tarjeta  Visa  débito en 
entidades  bancarias , Lima, 2017.
La  gestión financiera  se 
relaciona con el  proceso de 
tarjeta  Visa  débito en entidades  
bancarias , Lima, 2017.
La  gestión financiera  se 
relaciona con el  logro de 
objetivos  de tarjeta  Visa  débito 
en entidades  bancarias , Lima, 
2017.
 TIPO DE ESTUDIO                                            
Investigacion correlacional                                                    
DISEÑO DE ESTUDIO                                                       
No experimental                                                                       
POBLACION                                                                      
Las entidades bancarias de Lima, año 2017.                                                                    
MUESTRA                                                                           
El método que se usó es probabilístico 
denominado Muestreo Aleatoria Estratificado, 
debido a que se tuvo en cuenta la clasificación 
en partes homogéneas, donde se seleccionó a 
las entidades que formaran parte de la 
muestra.                                                             
METODO DE INVESTIGACION                                    
El presente trabajo de investigación tiene por 
objetivo “Determinar de qué manera el control 
interno se relaciona con la gestión financiera 
de tarjeta Visa debito en entidades financieras, 
Lima, año 2017”, en él se realizará un estudio 
cuantitativo.                                                                            
TECNICA                                                                                
La técnica utilizada para la presente 
investigación es la encuesta que se aplicara de 
forma aleatoria a los trabajadores.                                                                         
INSTRUMENTO                                                                
El instrumento utilizado para la presente 
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I. INFORMACIÓN SOBRE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES MUESTRALES 
 
Sexo       Masculino (    )    Femenino (    ) 
Edad:     20 – 25  (    )    26 – 30  (    )      31 – 40  (    )       41– a más (    ) 
Estudios:      Contabilidad  (    )      Administración (    )     Otros (   ) 
Años Laborando: 01 Año  (    )      02 Años (    )      03 Años  (    )     Otros   (    ) 
 
INSTRUCCIONES: El documento es totalmente anónimo y su aplicación será de utilidad para mi 
investigación, por ello pido su amable colaboración para llenar con sus respuestas este cuestionario, 
así mismo solicito la mayor sinceridad y desde ya el agradecimiento por su colaboración. 
  
Debe leer cada uno de las preguntas y seleccionar una respuesta marcando con una “X” el número 
de escala cuantitativa que aparece en cada pregunta: 
 
TOTALMENTE DE ACUERDO  (5)  DE ACUERDO  (4)   INDECISO (3)    










1 2 3 4 5 
CONTROL INTERNO 
1 La planeación es parte del proceso del control interno.      
2 La ejecución describe los pasos para realizar el control interno.      
3 
La evaluación del control interno ayuda a implementar acciones 
correctivas en la entidad bancaria. 
     
4 
La supervisión del control interno identifica posibles riesgos en la 
entidad bancaria. 
     
5 
La eficacia ayuda a medir la consecución de objetivos de la 
entidad bancaria. 
     
6 
La eficiencia muestra los recursos utilizados en una entidad 
bancaria para el logro de objetivos. 
     
7 
La confiabilidad de la información garantiza el buen 
funcionamiento de una entidad bancaria. 
     
8 
El cumplimiento de leyes en una entidad bancaria ayuda en el 
proceso de control interno para garantizar una razonable 
seguridad al logro de los objetivos. 
     
9 
El proceso de control interno  determina los factores críticos tanto 
internos como externos que perjudiquen el logro de objetivos. 
     
10 
Las entidades bancarias realizan la implementación de posibles 
consecuencias de los riesgos identificados. 
     
GESTION FINANCIERA 
11 El efectivo es un medio financiero.      
12 
Los consumos POS forman parte del canal de venta POS con 
tarjeta Visa débito. 
     
13 
Los consumos por internet son un medio financiero que ayuda a 
validar los fraudes con tarjeta Visa débito. 
     
14 
El retiro de otros bancos es un medio financiero que ayuda a 
validar alguna contingencia en otras entidades bancarias. 
     
15 
La conciliación de importes diferentes valida las operaciones 
erradas con tarjeta Visa débito. 
     
16 
La conciliación manual base I verifica que las operaciones 
autorizadas por las entidades bancarias de tarjeta Visa débito 
sea igual al monto cargado en la cuenta de los clientes. 
     
17 
La devolución manual acredita la devolución de los fondos a los 
clientes por operaciones no validas de tarjeta Visa débito. 
     
18 
Las operaciones extornadas por consumos con tarjeta Visa 
débito realizan la devolución de los fondos a la cuenta original 
del consumo. 
     
19 
Los problemas de sistemas son solucionados de manera 
oportuna con el equipo encargado. 
     
20 
Frecuentemente se recepcionen reclamos por una mala gestión 
operativa con tarjeta Visa débito. 






























































8.6. Autorización de la versión final del trabajo de investigación 
 
 
